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Tanaman mimba termasuk ke dalam anggota famili Meliacea. Tanaman ini 
biasanya dikenal dengan sebutan “Neem tree”.  Tanaman mimba disebabkan oleh 
adanya kandungan senayawa-senyawa bioaktif yang termasuk dalam kelompok 
limonoid, limonoid yang telah diindentifikasi diantaranya adalah azadirachtin, 
meliantriol, salanin, nimbin dan nimbidin. 
Tanaman kluwek, terutama daunnya mengandung asam sianida dalam 
konsentrasi tinggi. Kandungan kimia lainnya yang terdapat pada daun kepayang 
(Pangium edule) antara lain: vitamin C, ion besi, betakaroten, asam hidnokarpat, 
asam khaulmograt, asam glorat, dan tannin. 
kemampuan Larva grayak merusak tanaman sawi berkisar antara 5 – 50 
persen. Imago aktif pada malam hari, sayap bagian depan berwarna coklat atau 
keperak-perakan, sayap belakang berwarna keputihan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun mimba 
atau ekstrak daun kluwek sebagai pestisida terhadap kematian Spodoptera sp. 
Ekstrak daun mimba pada konsentrasi 400 g/l  terjadi kematian larva 
spodoptera sp. paling tinggi yaitu 100 persen pada hari ke 7 setelah perlakuan. 
Ekstrak daun  kluwek pada konsentrasi 400 g/l  menunjukkan kematian larva 5 
ekor (50 %) 
 
Kata kunci : Tanaman Mimba, Tanaman Kluwek, Ulat spodoptera, Tujuan,  
                      Hasil. 
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A. Latar Belakang 
Faktor yang berpengaruh terhadap produksi tanaman adalah hama dan 
penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman sawi adalah Spodoptera sp. 
Gejala yang sering ditimbulkan yaitu terlihat jelas bekas gigitan, ataupun berupa 
robekan tidak merata diantara daun, serta lubang-lubang yang diserang dengan 
memakan bagian daun sawi (Nazarudin, 2004). 
Tanaman Kluwek atau tanaman kepayang ini mampu membuat orang 
menjadi kepayang (mabuk atau pusing). Hal ini dikarenakan, terutama bijinya dan 
daun yang tua mengandung asam sianida dalam konsentrasi tinggi. Selain asam 
sianida, beberapa kandungan kimia lainnya yang terdapat pada buah kepayang 
(Pangium edule) antara lain vitamin C, ion besi, betakaroten, asam hidnokarpat, 
asam khaulmograt, asam glorat, dan tanin (Anonim, 2003). 
 Tanaman mimba merupakan gudang bahan kimia nabati yang kaya akan 
kandungan berbagai jenis bahan aktif, di antaranya bias dijadikan sebagai 
pestisida nabati. Mimba (Azadirachta indica) terutama dalam biji dan daunnya 
mengandung beberapa bahan pestisida. Beberapa di antaranya adalah 
Azadirachtin, Salanin, Mehantriol, Nimbin dan Nimbidin. Racun Mimba tidak 
membunuh hama secara cepat, namun mengganggu hama pada proses 
metamorfosa, makan, pertumbuhan, reproduksi dan lainnya. Pestisida nabati 
mimba adalah pestisida yang ramah lingkungan, sehingga diperbolehkan 
penggunaannya dalam pertanian organic, serta telah dipergunakan dalam 
pertanian organik, serta telah dipergunakan di berbagai Negara. 
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Menurut Kardinan (2005), pestisida nabati sebagai suatu pestisida yang 
bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. karena terbuat dari bahan alami atau nabati 
tumbuhan, sehingga tidak mencemari lingkungan serta sangat aman bagi manusia, 
ternak, mikroorganisme pada tanah, serta musuh alami. 
 Pestisida nabati diperlukan dalam usaha pengendalian hama tanaman, 
penggunaannya merupakan salah satu alternatif pengendalian yang akhir-akhir ini 
banyak diminati (Arifin, 2005).  
tanaman ini mampu membuat orang menjadi kepayang (mabuk atau 
pusing). Hal ini dikarenakan, terutama bijinya, mengandung asam sianida dalam 
konsentrasi tinggi. Selain asam sianida, beberapa kandungan kimia lainnya yang 
terdapat pada buah kepayang (Pangium edule) antara lain vitamin C, ion besi, 
betakaroten, asam hidnokarpat, asam khaulmograt, asam glorat, dan tannin. 
 
B. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun mimba 
dan ekstrak daun kluwek sebagai pestisida nabati terhadap kematian Spodoptera 
sp. 
 
C. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengendalikan 
Spodoptera sp. pada tanaman dengan cara yang aman, sehingga bebas dari bahan 
kimia yang bisa mencemari lingkungan sekitar dan tidak membunuh 
mikroorganisme ataupun musuh alami yang ada disekitarnya. 
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